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ABSTRACT
Abstrak. Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) adalah salah satu tanaman pangan yang mempunyai potensi yang luar biasa untuk
dikembangkan di Indonesia.Ubi jalar merupakan salah satu komoditas pangan yang paling penting setelah padi, kedelai dan jagung.
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 3 x 3 dengan 3
ulangan.Dua faktor yang akan diteliti yaitu dosis pupuk Kalium dan jenis klon yang meliputi: dosis pupuk KCl terdiri dari 3 taraf,
yaitu 100, 200 dan 300 kg/ha dan 3 jenis klon yaitu CIP 440137, varietas Cilembu dan varietas Antin 1. Pertumbuhan tanaman ubi
jalar cenderung lebih baik pada perlakuan dosis pupuk kalium 300 kg/ha, dan hasil tanaman ubi jalar cenderung lebih baik pada
perlakuan dosis pupuk kalium 200 kg/ha, sedangkan pada perlakuan jenis klon pertumbuhan dan  hasil tanaman ubi jalar terbaik
terdapat varietas Cilembu. Terdapat interaksi yang tidak nyata antara dosis pupuk Kalium dengan jenis klon terhadap semua peubah
yang di amati.
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